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Виктория Бессмертная УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАМИ ГЕНДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ ВУЗ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В статье раскрыто сущность проблем и перспектив развития управления центрами гендерного 
образования при ВУЗ, поскольку создание и функционирование таких центров по большому счѐту 
зависит от эффективности процессу управления ими. Однако, активисты и активистки сталкиваются с 
рядом препятствий во время управления гендерными центрами, это влияет на их деятельность и 
перспективы развития. Нами представлено результаты констатирующего эксперимента как подведение 
итогов проведѐнного анкетирования респондентов с числа директорок и директоров центров гендерного 
образования при ВУЗ Закарпатского, Житомирского, Криворожского, Сумского, Черкасского, 
Харьковского регионов, с целью научно-теоретического описания управленческого аспекта проблем и 
перспектив деятельности гендерных центров на базе вышей школы.  
Ключевые слова: гендер, центр гендерного образования, выше учебное заведение, управленческая 
деятельность, образование. 
 
Victoria Bezsmertna THE MANAGEMENT OF THE GENDER EDUCATION CENTERS IN THE 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: THEIR PROBLEMS AND PERSPECTIVES 
The article describes the essence of the problems and perspectives of the management of the gender education 
centers in the higher education institutions as the establishment and functioning of such centers are largely 
dependent on the effectiveness of the management. Although activists, both women and men, face with a number 
of obstacles in the course of managing gender centers that affect their activity and perspectives. The results of the 
ascertaining experiment are presented as an outcome of the conducted questionnaire of respondents among both 
sex headmasters of the Gender Education Centers in the higher education institutions from Transcarpathian, 
Zhytomyr, KryvyiRih, Sumy, Cherkasy, Kharkiv regions forthe purpose of scientificand theoretical justification 
of the administrative aspect of the issues and perspectives of functioning of gender centers in the universities.  
Key words: gender, the gender education center, the higher educational institutions, management, education. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ ВНЗ ЯК УМОВА 
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ГЕНДЕРНОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТУ:  
ДОСВІД РОБОТИ ЦГО ХГПА 
 
У статті розглянуто досвід роботи осередку гендерної освіти вищого навчального закладу; 
розкриваються нормативно-правовий аспект, особливості та зміст діяльності Центру 
гендерної освіти Харківської гуманітарно-педагогічної академії в напрямі впровадження 
гендерних підходів у систему вищої освіти, репрезентовано цікаві форми гендерної освіти 
студентів, накопичені за час роботи осередку. 
Ключові слова: гендерна освіта, вищий навчальний заклад, центр гендерної освіти, 
формум-театр, гендерний аудит ВНЗ. 
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В умовах розбудови демократичного 
суспільства уряд України здійснив низку 
кроків щодо встановлення гендерної 
рівності в державі. Так, 27 грудня 2006 
року Кабінетом Міністрів України було 
прийнято постанову ғ 1834 «Про 
затвердження Державної програми з 
утвердження гендерної рівності в 
українському суспільстві», у межах 
виконання якої затверджено наказ ғ 839 
від 10 вересня 2009 року «Про 
впровадження принципів гендерної 
рівності в освіту». Окреслені в 
державних документах положення 
покликані сприяти встановленню 
гендерної справедливості, розширенню 
можливостей та прав представників 
різних статей, усуненню негативних 
статево-рольових стереотипів, гендерної 
асиметрії в різних сферах діяльності, 
сексизму тощо. 
Останнім часом у Верховній Раді 
України відбувається обговорення 
проекту Закону України «Про 
ратифікацію Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу з 
цими явищами» (Стамбульської 
конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок), де 
пропонується комплексний підхід 
протидії насиллю, наголошується на 
тому, що обов’язком кожної 
демократичної європейської держави є 
повне викорінення насильства в усіх 
його формах, а також створення системи 
запобігання насильству над жінками та 
належного покарання винних. 
До питань розробки гендерних 
проблем звертаються вчені різних 
наукових галузей: психологи, 
культурологи, соціологи, а також 
юристи, медики, соціальні педагоги та 
інші фахівці. Особливе місце гендерні 
дослідження посіли у педагогічній науці, 
зокрема питання соціальної рівності 
чоловіків і жінок, гендерної рівноваги та 
гендерної демократії висвітлені в 
наукових працях Т.Дороніної, І. Іванової, 
І. Кльоциної, В. Кравця, Т. Надвиничної, 
Л. Смоляр, О. Цокур, А. Фурмана, 
О. Шнирової, Л. Штильової та інших. На 
думку вчених, наявна система освіти 
відтворює гендерні стереотипи та 
гендерні ролі, тому гендерна 
ідентичність індивіда активно 
конструюється саме в межах освітньої 
системи.  
У працях учених та в нормативних 
документах щодо запровадження 
гендерного підходу в освіту 
відзначається, що освіта не є гендерно 
нейтральною, оскільки різні її елементи 
по-різному впливають на представників 
різної статі, і часто гендерні стереотипи в 
повсякденній педагогічній практиці 
укорінюються внаслідок прихованих чи 
відкритих проявів статевої дискримінації 
[1; 2; 3]. Виходячи з цього, діяльність 
закладів освіти необхідно спрямовувати 
на пом'якшення негативної дії гендерних 
стереотипів шляхом створення 
толерантних умов для формування 
особистості дитини, що частково стає 
можливим завдяки впровадженню в 
освітній процес гендерної педагогіки. 
На необхідності врахування 
гендерного підходу при підготовці 
майбутніх учителів наголошено у 
роботах Н. Гендерник, С. Матюшкової, 
М.Поливянної, О.Шнурової, Л.Шолохової 
та інших учених. Аналіз їхніх досліджень 
переконує, що сучасній вищій освіті 
потрібна система науково-практичної 
допомоги викладачам і студентам щодо 
впровадження ідей гендерної рівності у 
навчально-виховний процес.  
Дієвим шляхом вирішення 
різноманітних проблем, пов’язаних із 
збагаченням вищої педагогічної освіти 
питаннями гендерної проблематики, 
формуванням майбутніх педагогів 
гендерної культури, є створення на базі 
вищих навчальних закладів гендерних 
центрів. Діяльність таких центрів має 
спрямовуватися на посилення гендерного 
аспекту в змісті соціально-гуманітарних 
дисциплін, активізацію виховних заходів, 
організацію науково-дослідної роботи з 
метою свідомого забезпечення засобами 
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освіти рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків, ліквідації всіх форм 
дискримінації, запобігання насильству в 
усіх сферах життя суспільства, протидії 
торгівлі людьми тощо. 
Метою статті є висвітлення досвіду 
роботи осередків гендерної освіти ВНЗ 
на прикладі багаторічної роботи Центру 
гендерної освіти Харківської 
гуманітарно-педагогічної академії. 
Центр гендерної освіти створено на 
базі кафедри соціальної педагогіки 
факультету педагогічної освіти 
Харківського гуманітарно-педагогічної 
академії (на той час інституту) у вересні 
2009 року за розпорядженням ректора 
відповідно до «Міжнародної Декларації 
про рівноправність жінок та чоловіків», 
Законів України «Про попередження 
насильства в сім’ї», «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків». Діяльність центру 
здійснюється відповідно до «Положення 
про Центр гендерної освіти КЗ «ХГПА» 
ХОР», затвердженого ректором. Центр 
безпосередньо підпорядкований ректору 
академії – доктору педагогічних наук, 
професору Пономарьовій Галині 
Федорівні.  
Координаторка центру – доктор 
педагогічних наук, професор кафедри 
соціальної роботи та соціальної 
педагогіки Рассказова Ольга Ігорівна. 
Центр гендерної освіти є структурним 
науково-дослідним підрозділом академії, 
який забезпечує надання науково-
практичної допомоги соціальним 
педагогам, соціальним працівникам, 
учителям шкіл, викладачам та студентам 
вищих навчальних закладів щодо 
впровадження ідей гендерної рівності в 
освітній процес шляхом імплементації 
гендерного аспекту до змісту соціально-
гуманітарних дисциплін, проведення 
виховних заходів, організації науково-
дослідної роботи стосовно забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, ліквідації всіх форм 
дискримінації, запобігання насильству в 
усіх сферах життя суспільства, протидії 
торгівлі людьми тощо. 
З часом було створено також 
ресурсний центр гендерної освіти, де 
накопичено літературу та додатковий 
матеріал із гендерної проблематики. 
У межах роботи ЦГО ХГПА 
проводяться такі заходи, як: 
1. Посилення в навчальних планах та 
навчальних програмах підготовки 
майбутніх фахівців компонентів з 
гендерної тематики. Кафедра соціальної 
педагогіки та соціальної роботи 
забезпечує викладання понад 50-ти 
фахових дисциплін, із них більше 10 
мають чітко окреслену спрямованість на 
гендерну освіту майбутніх фахівців. 
Викладачами кафедри ведуться такі 
навчальні курси, як «Гендерна політика в 
Україні», «Методика гендерної освіти» 
тощо; зміст програм навчальних 
дисциплін підготовки соціальних 
педагогів та соціальних працівників 
збагачується питаннями та темами з 
гендерної проблематики. Велика увага 
приділяється формуванню гендерних 
знань студентів та навичок щодо 
впровадження їх у практичну діяльність 
під час керування різними видами 
педагогічної практики.  
2. Проведення наукової роботи з 
гендерної проблематики. Щорічно 
викладачами/викладачками кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної 
роботи публікується близько 
50 наукових статей та тез доповідей, 
багато з них присвячені гендерній 
проблематиці, методичні рекомендації та 
навчально-методичні посібники, де 
порушуються питання гендерного 
виховання молодого покоління, 
профілактики гендерної дискримінації, 
проводяться наукові дослідження, 
результатами яких стають ґрунтовні 
публікації в спеціальних виданнях із 
гендерної проблематики. Викладачі / 
викладачки готують ґрунтовні статті з 
означених проблем у періодичному 
збірнику наукових праць «Гендерна 
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парадигма освітнього простору», є 
постійними учасниками і переможцями 
фестивалів, міжнародних, всеукраїнських, 
міжвузівських, обласних науково-
методичних конференцій, семінарів, 
зокрема присвячених проблемам 
встановлення гендерної рівності, 
зустрічей Всеукраїнської мережі 
осередків гендерної освіти. 
До навчально-дослідної та науково-
дослідницької діяльність в галузі 
гендерних досліджень активно 
залучаються студенти академії: під 
керівництвом педагогів студенти 
виконують курсові та дипломні роботи з 
гендерної проблематики, працюють над 
науково-практичними розробками щодо 
профілактики торгівлі людьми, превенції 
насильства в родині, формування 
відповідального материнства та 
батьківства в молоді, гендерної освіти 
учнів / учениць ЗОШ тощо. Під 
керівництвом педагогів кафедри 
проводяться звітні студентські науково-
практичні конференції та конкурси 
кращих науково-дослідних робіт з 
гендерної проблематики. Переможці 
беруть участь у міських, регіональних та 
всеукраїнських конкурсах студентських 
наукових робіт.  
Кожного року студенти академії 
беруть участь у Регіональному конкурсі 
наукових робіт молодих учених 
«Гендерна політика очима української 
молоді», який проводить Департамент 
науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації, Харківський 
національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова, 
Департамент у справах сім'ї та молоді 
Харківської міської ради, посідаючи 
призові місця; а також беруть участь у 
Міжнародних та міжвузівських науково-
практичних конференцій, що 
проводяться на базі Харківського 
національного медичного університету 
«Гендер. Екологія. Здоров’я», «Гендерні 
репрезентації української жінки в 
культурі, науці та медицині» тощо. 
3. Організація систематичного 
проходження всіма викладачами та 
викладачками підвищення кваліфікації у 
вищих навчальних закладах ІV рівня 
акредитації, участь у тренінгах та 
семінарах із гендерної проблематики 
забезпечують зростання їхнього 
професіоналізму і компетентності, 
зокрема й у гендерних питаннях, 
ознайомлення з новітніми технологіями 
навчання та сучасним передовим 
досвідом. Так, у 2016 році викладачі 
О. І. Рассказова, Ю. І. Чернецька, 
Ю. С. Ібрагім, О. І. Онипченко отримали 
сертифікати про підвищення рівня 
підготовки до впровадження гендерної 
складової в освітній процес ВНЗ. 
4. Проведення заходів з гендерної 
тематики (семінари, конференції, 
тренінги, лекції та ін.). 
Викладачі / викладачки та студенти 
академії беруть активну участь у 
проведенні Всесвітньої акції «16 днів 
проти насильства», що проходить 
щорічно з 25 листопада по 10 грудня. 
Заходи покликані привернути увагу 
педагогічної громадськості та 
студентської молоді до актуальності 
протидії такому негативному 
суспільному явищу, як насильство. 
Викладачами / викладачкою кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної 
роботи проводяться такі заходи, як:  
– акція на підтримку людей похилого 
віку «Запобігання ейджизму в нашому 
суспільстві» (організатор Ю.О. Лисенко); 
– бесіди на тему запобігання 
насильству, торгівлі людьми та іншим 
негативним явищам було проведено 
кураторами груп С. М. Лелека, 
В.АКлімчук, К.С.Волкова, Н.А.Василенко, 
О. І. Рассказова, Ю. О. Лисенко, 
О. І. Онипченко тощо; 
– круглий стіл «Профілактика насилля 
серед молоді» та низка тренінгів для 
студентів «Альтернатива насилля» 
(організатор Ю. С. Ібрагім); 
– профілактичні заходи при участі 
представників центрів ресоціалізації 
наркозалежної молоді та студентів 
факультету педагогічної освіти з 
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використанням постановок форум-
театру: «Стоп насильству!!!», «Ні 
насиллю в сім’ї», «Профілактика торгівлі 
людьми та сексуальної експлуатації 
жінок» (організатори Ю. І. Чернецька та 
О. І. Онипченко). 
Значна увага в роботі ЦГО надається 
популяризації ідеї толерантності в 
суспільстві. У цьому напрямі, зокрема, 
під керівництвом викладачів/викладачок 
О. І. Рассказовоїї та К. С. Волкової 
студентами факультету педагогічної 
освіти неодноразово проводилися 
«Уроки толерантності» для молодших 
школярів ЗОШ м. Чугуєва; 
О. І. Рассказовою І. В. Цибуліною за 
участі студентів 511 сп групи було 
започатковано проведення занять з 
дітьми з синдромом Дауна засобами 
естетотерапії. 
Під керівництвом Ю. С. Ібрагім 
студенти взяли участь у низці тренінгів 
«Школы эффективного волонтера», що 
проходили у жовті 2015 р. за темами: 
«Емоційний інтелект», «Асертивна 
поведінка», «Управління волонтерськими 
організаціями» («Емоційне вигоряння і 
способи його подолання» і «Толерантне 
спілкування»). 
3 квітня 2012 року перша група із 35 
студентів та студенток Харьковскої 
гуманітарно-педагогіченої академії, 
Харьківскої державної академії культури 
та Украінської інжінерно-педагогічної 
академії за підтримки Головного 
управління у справах сім’ї, молоді та 
спорту ХОГА, Обласного гендерного 
ресурсного центру, на базі Харківскої 
гуманітарно-педагогічної академії 
проходили заняття Школи гендерного 
волонтерства.  
Метою проекту «Школа гендерного 
волонтерства» стала підготовка групи 
тренерів для проведення інформаційно-
просвітницьких заходів серед дітей та 
підлітків із питань забезпечення рівних 
прав та можливостей, запобігання 
домашньому насильству та протидії 
торгівлі людьми. 
Студенти засвоїли основи гендерного 
виховання сучасної молоді, провели для 
учнів загальноосвітніх закладів та шкіл-
інтернатів м. Харкова інформаційно-
просвітні заходи з питань попередження 
та протидії насиллю в сім’ї, жорстокого 
поводження з дітьми, забезпечення 
рівних прав та можливостей, протидії 
торгівлі людьми. 
Викладачки академії долучилися до 
розробки Всеукраїнською мережею 
осередків гендерної освіти основ 
гендерного аудиту ВНЗ. При розробці 
цієї методики виходили з того, що в 
сучасних умовах особливої актуальності 
набуває питання дослідження 
можливостей імплементації гендерного 
компонента у вищу освіту, одним із 
дієвих шляхів якого є гендерний аудит – 
комплексна оцінка рівня та визначення 
можливостей ВНЗ щодо забезпечення 
реалізації державної гендерної політики 
в освітньому процесі. 
У рамках пілотного запровадження 
методики гендерного аудиту у ВНЗ у 
2015 році силами працівниць Центру 
гендерної освіти Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради 
було проведено анкетування серед 
викладачів / викладачок і студентів / 
студенток для встановлення рівня 
готовності закладу до запровадження 
гендерних підходів в освіту. Крім того, 
реалізація гендерного аудиту в академії 
передбачало проведення гендерного 
аудиту в академії були: аналіз 
документів; анкетування працівників; 
спостереження; співбесіди; проведення 
семінарів; підготовка звіту та 
рекомендацій; корегування різних 
складових освітнього процесу. 
Незважаючи на зазначений 
позитивний досвід діяльності викладачів 
кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи, під час аудиту було 
виявлено низку проблем у питанні 
обізнаності викладачів академії в цілому 
щодо питань запровадження гендерного 
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підходу в освіту. Для уточнення стану 
питання на кафедрах «Соціальної 
педагогіки та соціальної роботи» (22 
респонденти, серед яких 20 жінок та 2 
чоловіки), «Інформатики» (10 
респондентів: 7 жінок та 3 чоловіки) та 
«Фізичного виховання» (10 
респондентів: 3 жінки та 7 чоловіків) 
проводилося анкетування серед 
викладачів/викладачок за розробленою 
колективом авторів (Н. Світайло, 
Ю. Савельєва та ін.) спеціальною 
анкетою. Названа вибірка була 
обумовлена співвідношенням викладачів 
та викладачок кафедр різних 
спеціальностей, на яких викладацький 
склад представлений у різному 
гендерному співвідношенні. 
Результати гендерного аудиту 
дозволили виявити стан і шляхи 
вдосконалення гендерного балансу в 
освітньому процесі КЗ «ХГПА» ХОР. 
Зокрема, для майбутніх фахівців 
спеціальності «Соціальна педагогіка» та 
«Соціальна робота» це: 
– сприяти залученню студентів та 
студенток як суб’єктів гендерного 
виховання студентської молоді, активних 
волонтерів, здатних розповсюджувати 
гендерні ідеї в середовищі ВНЗ і в 
суспільстві в цілому; 
– вжити заходів щодо підвищення 
престижу професійної освіти працівників 
соціальної сфери, популяризації  цієї 
освіти серед чоловіків для досягнення 
балансу в гендерному  розподілі праці. 
Для студентів та студенток 
спеціальності «Фізичне виховання»: 
– запланувати та провести 
просвітницькі заходи серед студентської 
молоді з підвищення гендерної 
обізнаності, зокрема з питань розвитку 
людей обох статей, використання 
навантажень відповідно до потреб  
чоловіків та жінок, врахування рівних 
можливостей для реалізації потреб 
студентів і студенток у навчальному 
процесі; 
– рекомендувати завідувачам кафедр і 
викладачам збагатити зміст освіти 
майбутніх фахівців гендерною 
проблематикою. 
Для студентів та студенток 
спеціальності «Інформатика»: 
– для студенток запланувати участь у 
просвітницьких тренінгах з підвищення 
економічної грамотності, засвоєння 
шляхів кар’єрного просування, 
менеджменту професійного та 
особистісного часу; 
– для студентів – проведення занять з 
гендерної обізнаності із метою 
подолання гендерних стереотипів. 
Визначено шляхи вдосконалення 
середовища ВНЗ: 
1) збагачення бібліотечних фондів 
літературою гендерного спрямування; 
популяризація наявної літератури серед 
користувачів бібліотеки шляхом 
організації виставок, тематичних 
бібліотечних заходів тощо; 
2)  кількісне і якісне збагачення 
наочності середовища ВНЗ засобами 
дизайну і символіки; 
3) створення умов для можливостей 
поєднання студентами та студентками 
навчальної роботи і батьківських 
обов’язків; 
4) залучення працівників і 
працівниць соціально-психологічної 
служби до проведення гендерного аудиту 
та популяризації принципів гендерної 
рівності, зокрема, серед 
студентів/студенток пільгового 
контингенту. 
Правильна оцінка середовища ВНЗ 
забезпечила розвиток гендерного аспекту 
в змісті соціально-гуманітарних 
дисциплін, активізацію виховних заходів, 
організацію науково-дослідної роботи з 
метою свідомого забезпечення засобами 
освіти рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків, ліквідації всіх форм 
дискримінації, запобігання насильству в 
усіх сферах життя суспільства, протидії 
торгівлі людьми тощо, що є 
перспективними напрямами подальшого 
дослідження порушеної проблематики. 
Слід зазначити, що в 2009 році на базі 
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна 
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академія» ХОР під керівництвом 
викладачів кафедри соціальної педагогіки 
Онипченко О.І. та Чернецької Ю.І., 
студентами факультету педагогічної 
освіти, майбутніми соціальними 
педагогами та соціальними працівниками, 
створено власний форум-театр. У ньому 
беруть участь студенти факультету 
педагогічної освіти. 
Цей засіб виступає найактуальнішим 
сучасним методом  профілактичної 
роботи, який потребує наукової 
розробки, структурування й визначення 
змісту.  
Форум-театр – це методика, яка давно 
й ефективно використовується в 
половині країн світу з тим, аби зробити 
суспільство щасливішим, як спосіб 
відкриття самого себе та інших, 
визначення та вираження наших бажань. 
Цей інноваційний засіб є мовою, яка 
допомагає зрозуміти й розвинути 
емоційні сфери свідомості (емоційний 
розум) і виробити креативний підхід до 
позитивного вирішення проблем. 
Цінним, на наш погляд, є те, що 
форум-театр як творчий метод має 
широку сферу використання: від 
профілактики молодіжної злочинності до 
екологічної тематики. Зміст самого 
спектаклю  може бути коротко описаний 
як засіб створення вистав на основі 
персонального досвіду конкретної 
людини і його соціального світогляду. 
Ідея постановки  спектаклю не базується 
на підставі книги або сценарію, а 
безпосередньо  створюється при 
взаємодії акторів і глядачів, навіть якщо 
театральна група грає спектакль, який 
заздалегідь відрепетируваний, адже 
формують зміст вистави і розвивають 
тему самі глядачі. 
Темами вистав форум-театру стали 
найрізноманітніші проблеми суспільства: 
стосунки між членами сім'ї, 
співробітниками, представниками різних 
націй, культур, релігій, проблеми ВІЛ-
інфікованих, людей з обмеженими 
можливостями, питання, що стосуються 
здорового способу життя, наркоманії, 
алкоголізму, торгівлі людьми тощо. 
За роки існування театру студентами 
були виконані постанови на теми 
«Проблема наркотиків серед молоді та 
шляхи їх вирішення», «Суїцид: шляхи 
розв'язання проблеми», «Стоп 
насильству в сім’ї», «Профілактика 
шкідливих звичок», «Попередження 
торгівлі людьми та сексуальної 
експлуатації жінок» тощо, 
розробляються нові сценарії та 
постанови. Вистави форум-театру 
відбуваються під час науково-практичних 
конференцій, тижнів факультету 
педагогічної освіти, зустрічей із 
представниками центру ресоціалізації 
наркозалежної молоді «Твоя перемога», І 
туру олімпіади з соціальної педагогіки 
тощо. 
Відзначимо, що студенти активно 
співпрацюють з Обласним центром 
зайнятості стосовно профілактичної 
роботи з молоддю, що навчається в 
різних навчальних закладах, та 
неодноразово запрошувалися для показу 
своїх вистав (Харківський індустріально-
педагогічний технікум, Харківський 
фармацевтичний коледж тощо). 
Під час проведення профілактичної 
роботи засобами форум-театру ми 
ставимо за мету допомогти людині 
знайти вихід із важкого становища, 
побачити нові шляхи вирішення 
проблеми. 
Форум-театр як інноваційний засіб 
сприяє формуванню професійної 
компетентності соціальних працівників 
та соціальних педагогів щодо 
особистісного самовираження, 
саморозвитку та самореалізації. 
6. Зовнішні контакти та співпраця 
ЦГО з фахівцями. Відзначимо, що ЦГО 
ХГПА входить до Всеукраїнської мережі 
осередків гендерної освіти, яку створено 
в 2012 р. за ініціативи Харківського 
обласного гендерного ресурсного центру 
в партнерстві з представництвом Фонду 
ім. Фрідріха Еберта в Україні, із 
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врахуванням вивченого досвіду 
гендерних центрів,  центрів гендерної 
освіти та кафедр гендерних студій  ВНЗ, 
створених за сприяння Програми рівних 
можливостей та прав жінок в Україні 
ЄС-ПРООН з 2007 до 2011 рр. 
Учасників Мережі було включено до 
складу робочої групи при МОНУ з 
питань політики гендерної рівності та 
боротьби з дискримінацією у сфері 
освіти. У 2015 році фахівці ЦГО академії 
(О. І. Рассказова, Ю. І. Чернецька, 
О. І. Онипченко) долучилися до розробки 
міністерської стратегії впровадження 
гендерної рівності та недискримінації у 
сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 
2020», яка є майбутнім вектором 
гендерної політики України. Крім того, 
О. І. Рассказову було залучено як 
експерта для оцінки якості зазначеної 
стратегії. 
Викладачі беруть активну участь в 
організації та проведенні заходів мережі. 
Зокрема, на семінарі «Гендерний аудит 
ВНЗ як інструмент реалізації політики 
рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків в освітній сфері», який 
відбувся на базі Сумського державного 
університету, викладачками 
Ю. І. Чернецькою, О. І. Онипченко було 
репрезентовано досвід ЦГО академії. 
Студенти академії під керівництвом 
Ю. І. Чернецької взяли участь у науково-
практичній конференції «Мульти-
дисциплінарні гендерно чутливі 
ініціативи: молодіжний потенціал ОГО», 
що відбувся 21-22 квітня у Сумах.  
Під керівництвом Ібрагім Ю.С. 
студенти 1-го курсу взяли участь у 
відкриті «Фестивалю прикладних 
професій», що організовувався 
Гендерним культурним центром.  
Студенти та викладачі брали участь у 
реалізації соціального проекту «Видатні 
жінки Харківщини», що проводився в 
партнерстві з Гендерним культурним 
центром. 
Питання щодо підвищення 
ефективності діяльності ЦГО 
систематично розглядаються на 
засіданнях кафедри соціальної роботи та 
соціальної педагогіки. Викладачі 
підвищують свою кваліфікацію в цьому 
напрямі. 
У цілому відзначимо, що організація 
діяльності Центру гендерної освіти 
сприяє прищепленню гендерних 
цінностей, формуванню гендерного 
світогляду як викладачів, так і майбутніх 
учителів. Аналіз досвіду роботи ЦГО 
ХГПА дозволяє констатувати 
актуальність організації осередків 
гендерної освіти педагогічного вищого 
навчального закладу, діяльність яких 
дозволяє трансформувати освіту в 
напрямку толерантності та гуманізму. 
Перспективним напрямом подальшого 
дослідження є питання обґрунтування та 
розробки в межах діяльності центру 
навчальних курсів, орієнтованих на 
підвищення кваліфікації фахівців 
соціальної та соціально-правової сфери, 
озброєння необхідними професійними 
знаннями й навичками для подальшого 
впровадження ідей гендерної гармонії та 
рівності в суспільство. 
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Ольга Рассказова, Юлия Чернецкая, Оксана Онипченко ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ 
ГЕНДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗ КАК УСЛОВИЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ГЕНДЕРНОГО 
КОМПОНЕНТА В ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ РАБОТЫ ЦГО ХГПА 
В статье представлен опыт работы центра гендерного образования высшего учебного заведения; 
раскрываются нормативно-правовой аспект, особенности и содаржание деятельности Центра 
гендерного образования Харьковской гуманитарно-педагогической академии по внедрению 
гендерных подходов в систему высшего образования, представлено интересные формы гендерного 
образования студентов, накопленные во время работы центра. 
 Ключевые слова: генлерное образование, высшее учебное заведение, центр гендерного 
образования, форум-театр, гендерный аудит ВУЗ. 
 
OlhaRasskazova, YuliyaChernetska, Oksana Onipchenko ACTIVITIES OF CENTERS OF 
EDUCATION OF INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION ACCOUNTED FOR THE 
CONDITION OF THE IMPLEMENTATION OF GENDER COMPONENT IN THE PROCESS OF 
EDUCATION: ACTIVITY EXPERIENCE OF THE CENTER OF GENDER EDUCATION OF 
KHARKIV HUMANITARIAN PEDAGOGICAL ACADEMY 
The activity experience of the center of gender education of the institution of higher education has been 
considered, regulatory approach, peculiarities and content of the performance of the center of education of 
Kharkiv Humanitarian Pedagogical academy toward the implementation of gender approaches into the 
system of higher education have been disclosed, interesting forms of students’ gender education obtained 
through the years of the center operation have been represented.  
Key words: gender education, institution of higher education, center of gender education, forum-theatre, 
gender audit of the institute of higher education.  
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ГЕНДЕРНА ЗУМОВЛЕННІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ РОДИНИ В 
СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
У статті розглянуто автобіографічні спогади жінок та чоловіків; виявлено вплив 
гендерного чинника на тематичне розгалуження спогадів у чоловічих та жіночих романах; 
доведено, що до основних спогадів сучасної людини можна віднести спогади про родину; 
встановлено складові основної теми, які виявляють гендерний фактор у тексті. З’ясовано, як 
гендерний чинник впливає на кількість спогадів, присвячених тому чи іншому члену родини, 
що для жінки найважливішим у родині є чоловік, а чоловік зазвичай пише про батьків. 
Аналіз було проведено на матеріалі восьми англійських автобіографічних творів, які були 
опубліковані на початку XXI століття.  
Ключові слова: гендер, сім’я, автобіографія, чоловік, матір, батько. 
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Неможливо не погодитися, що на 
сьогодняшний день гeндepний вимip у 
соціогуманітарних науках, у лiнгвicтицi 
зокрема, cтaє вce бiльш вaжливим в 
oцiнцi процесів cуcпiльнoгo 
функцioнувaння та poзвитку суспільства. 
Поняття «гeндep» увiйшлo до cучacнoї 
лiнгвicтичнoї нaуки в дpугiй пoлoвинi 
минулого cтoлiття. Протягом останнього 
десятиріччя гендерна проблема активно 
досліджується у вітчизняному 
(О.Бєссонова, О.Горошко, О.Козачишина, 
А. Мартинюк, К.Піщікова, О.Холод та ін.) 
і в російському (А. Кириліна, В. Потапов 
та ін.) мовознавстві.  
Існує спектр робіт, які торкаються 
різноманітних аспектів взаємодії між 
людьми, між мовою та гендером. У 
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